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Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
Адрес: Загородный пр., 28
10.00–10.50 Регистрация участников
10.50 Открытие конференции
Модератор — Паулу де Каштру 
11.00–11.25 Нина Владимировна Костенко, Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова 
(Россия)
 Цвет времени. Семья Н. А. Римского-Корсакова в объективе М. О. Штейнберга
11.25–11.50 Тамара Игоревна Твердовская, Санкт-Петербургская консерватория 
им. Н. А. Римского-Корсакова (Россия)
 Великая задача украшать окружающее: Н. А. Римский-Корсаков глазами 
А. В. Луначарского
11.50–12.15 Валентин Константинович Лященко, Адмиралтейский оркестр Ленинград-
ской военно-морской базы (Россия)
 Деятельность Н. А. Римского-Корсакова на посту Инспектора военных хоров 
Морского ведомства
12.15–12.40 Мария Николаевна Щербакова, Санкт-Петербургская консерватория 
им. Н. А. Римского-Корсакова, Мариинский театр (Россия)
 Римский-Корсаков и Мариинский театр: из архивов служебной доку-
ментации
12.40–13.05 Анна Валерьевна Петрова, Мариинский театр (Россия)
 Путешествие Царя Салтана из Парижа в Ленинград (1929-1937)
13.05–13.30 Анастасия Борисовна Дмитриева, Государственный центральный теат-
ральный музей им. А. А. Бахрушина (Россия)
 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в эскизах театраль-
ных художников из собрания ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
13.30–15.00 Обед
14.00 Пресс-открытие Мемориального музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова, 
презентация событий Года Н. А. Римского-Корсакова. 
 При участии Антона Болдырева (фортепиано).
Модератор — Любовь Абрамовна Купец
15.00–15.25 Татьяна Владимировна Брославская, Санкт-Петербургская консервато-
рия им. Н. А. Римского-Корсакова (Россия)
 Творческие импульсы Н. А. Римского-Корсакова в эстонской музыке ХХ сто-
летия: Март Саар – Вельо Тормис
15.25–15.50 Мария Голубович, Институт музыковедения Сербской академии наук и ис-
кусств (Сербия)
 Русская эмиграция и Владимир Бельский: музыка Римского-Корсакова в Бел-
граде между двумя мировыми войнами
15.50–16.15 Кристин ван ден Бьюс, Королевская консерватория Брюсселя, Свободный 
университет Брюсселя (Бельгия)
 Оперы Римского-Корсакова в межвоенный период в Брюсселе (1919–1938)
16.15–16.40 Ясуко Нохара, Музыкальная Академия Мусасино в Токио (Япония)
 Аспекты восприятия творчества Римского-Корсакова в Японии
16.40–17.05 Алан Кук, Мельбурнская музыкальная консерватория (Австралия)
 Оперные жемчужины Римского-Корсакова в Австралии
18 
Окончила кафедру фортепиано на Факультете 
музыкального искусства в Белграде.  
На этом же Факультете специализировалась 
на кафедре камерного ансамбля.  
Приминала участие в международных 
конференциях. Выступает как пианист,  
переводит музыкальную литературу с русского 
языка на сербский. В данный момент на Кафедре 
истории Философского факультета  
Белградского университета пишет докторскую 
диссертацию на тему роли русской эмиграции 
между двумя мировыми войнами в музыкальной 
жизни Белграда. С 2019 года работает  
младшим сотрудником на проекте  
Института музыковедения САНИ.
Русская эмиграция и Владимир Бельский:  
Музыка Римского-Корсакова в Белграде  
между двумя мировыми войнами
Когда после Октябрьской революции многие деятели искусства уехали из России, 
Европа впервые получила возможность лучше познакомится с великим культурным 
наследием довоенной России. Европейские оперные театры, в которых в то вре-
мя доминировали оперы композиторов, родившихся около середины XIX столетия 
(Штраус, Масканьи, Леонкавалло, Пуччини и Яначек), получили возможность рас-
ширить свой репертуар операми русских композиторов. Благодаря усилиям рус-
ских деятелей искусства, на сценах европейских театров стали исполнятся оперы 
Бородина, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, а также и других компо-
зиторов. Многие из покинувших свою родину обосновались в Белграде, столице но-
вооснованного Королевства сербов, хорватов и словенцев (позже государство пере-
именовалось в Королевство Югославия). Среди них оказался и Владимир Бельский, 
либреттист Римского-Корсакова. Эмигранты своей живой деятельностью на поле 
музыки повлияли на учреждение (1920) и дальнейшее развитие белградской оперы. 
Со временем они обогатили оперный репертуар и произведениями русских компо-
зиторов, в том числе Римского-Корсакова. Кроме того, музыка Римского-Корсакова 
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18 марта 2019 года исполняется 175 лет со дня рождения всемирно известного рус-
ского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844–1908). К его 
юбилею Мемориальный музей-квартира композитора на Загородном пр., 28 при-
урочил крупную международную конференцию «Римский-Корсаков — 175. Год за 
годом», которая проводится с 18 по 21 марта 2019 года. Здесь публикуются тезисы 
докладов участников конференции.
